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FRECUENCIA Y SITIOS DE" POSTURA DE PHILOPTERUS TITICACAE (ElcHLEH
1956) (INSEcrA, PHTHIRAPTERA, PHILOPTERIOAE) EN SERPOPHACA
SUBCIUSTATA (VIEILLOT) (AVES, PASSERIFOR;\IES. TYRANNIDAE)
EN LOS PARTIDOS DE LA PLATA Y :MAGOALENA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
La Jiten\tum no aporta datos referentes a la frecuencia y sitio... de postura de huevos
de especies pertenecientes .tI género Philopte-rus Nitzsch 1818 que parasitan Passerifonnes
de la familia. Tyrnnnielae, por lo que creo oportuno dar a conocel' los observados para
PIl. titicacae (Eichler, 1956) en los pnrtidos de La Plata y Magdalena, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
Como enlns demás especies de este mismo género que pnrnsitan otras famillas de
Pnsseriformes, los puestas ele lH:levos se efectlmn siempre en dhtintos sectores de la regi6n
cefálica el~l ave. En el caso ele PIt. titicaca8 en Serpophaga subcristata, la extensión de
las áreas de la cabeza afectadas a. la oviposición val"ínn con la intensidad de la infes-
tación, la quepresentn fluctuaciones él lo largo del año. En infestaciones ligeras, las
posturas se 'localizan exclusivamente en la parte superior de h\. cabeza, hacia sus már-
genes lnterales (Hg. 1). En aquellos casos de mayor intensidad, esta área se e~tiende
hasta la parte superior del occ:ipuc:io, dirigiéndose hacia abajo por detrás de los ojos
hasta la región auricular, y de allí hasta la garganta inclusive (figs. 2 a 4). Infestaciones
relativamente intensas se registr.\ron en el mes de muyo y desde fines de setiembre
hasta octubre inclusive. lnfestnciones muy b~\jns se constatnron desde octubre hasta diciem-
bre inclusive. Desde agosto hasta diciembre inclusive se hallnron ejemplares adultos (en
ocasiones de ambos sexos) conjuntamente con ninfas, ~iendo estas t'1lltimas particulannente
numerosas desde setiembre hasta diciembre inclusive. Desafortunndnmente carezCo de datos
pnrn el intervalo enero-abril.
FIG.3 F1G.5
En todos los cnsos los h\le\'os son cementi"dus sobre el raquis de hl pluma (fig..;).
a nJguna distancia del ombligo~ y formando con éste nn éin!-,tulo agudo. En todos los
casos se registró UIl único huevo por pluma.
Dejo constancia que ]a espedt' de Plzilopteru.\· a que ha&t0 referencin la atrihuyo a
Ph. titicacae (Eichler, 1956) d~ Illnnem provisorh\, hasta hUlto concluya la revisi¡;n de
las especies de este género que pamsitnn Pnsseriformes de la familia Tyrnnnidae, actual-
mente en desarrollo. De todos modos, las poblaciones de Pllilo]JteTUS que parasitan n
Serpop}wga subcristaia VieiHot son morfológicnmente indisti1,.,ruibles de aquellas qu~ lo
hacen sobre S. munda Berl. y S. n;grican.f (VieiJIot), por lo que tentativnmente son <:on-
sider:J.dns .como coespecíficns.
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